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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasannya dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh dari penerapan model pembelajaran probing prompting terhadap 
hasil belajar kimia siswa MAS Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten 
Kuantan Singingi. Hal ini diperoleh dari nilai thitung>ttabel yaitu 2,57>2,01 pada 
taraf signifikan5% dengan dk = 46 (2,01). Nilai rata-rata hasil posttest diperoleh 
sebesar 81,2 untuk kelas ekperimen dan 71,96 untuk kelas kontrol. 
2. Besarnya pengaruh dari penerapan model pembelajaran probing prompting 
terhadap hasil belajar kimia siswa MAS Pondok Pesantren Nurul Islam 
Kabupaten Kuantan Singingi pada pokok bahasan struktur atom diperoleh 
sebesar 12%. 
B. Saran  
1. Peneliti harus mampu mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran dengan baik 
agar penerapan model pembelajaran probing prompting dapat terlaksana 
sesuai dengan rencana pembelajaran  
2. Dalam model pembelajaran probing prompting peneliti harus mampu 
membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat befikir dan kemampuan 
siswa supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. 
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3. Kemampuan yang peneliti kembangkan dalam penelitian ini hanya mencakup 
hasil belajar kimia siswa, maka masih ada peluang bagi calon peneliti lain 
untuk mengembangkan kemampuan yang lainnya. 
4. Kepada calon peneliti yang ingin menindak lanjuti penelitian ini, dapat 
menggunakan model pembelajaran probing prompting pada pokok bahasan 
yang lain. 
 
